




























































6）   天官に掌舎、掌皮、地官に掌節、掌葛、掌染、掌炭、掌荼、掌蜃，夏官に掌固、掌疆（職名のみ）、掌畜，
秋官に掌囚、掌戮、掌客、掌訝、掌交、、掌察（職名のみ）、掌貨賄（職名のみ）がある。
7）   注全文は「極猶放也，所以韜指，利放弦也，以朱韋為之。三者食指、將指、無名指，無極放弦，契於此指，
多則痛，小指短不用」。






11）    『經典釋文』に「拇，……，荀作母，云隂位之尊」。
12）例えば『孟子』滕文公下に「吾必以仲子為巨擘焉」注に「巨擘，大指也」。
13）    『左傳』疏引く服䖍注。注 8）參照。
14）十篇下（25a）「恉」説解。段注に「今字或作旨，或作指，皆非本字也」。















































































































































































































61）     未詳。桂馥『説文解字義證』卷 38手部「撎」字注に「程君瑤田曰，字林撎舉首下手，案周官大祝辨九拜，
九曰肅拜，鄭司農説但俯下手今時撎是也，言但俯下手則不舉手可知，舉首者對䭫首頓首空首諸拜皆必俯首，
今撎則舉首不俯，但俯下手而已，説文舉手，手字為轉寫之譌無疑」。

































66）    四庫全書本卷 4。提要に「此書，宋藝文志文獻通考皆不著録，惟文淵閣書目載有一冊，其本亦久佚，
世已無傳，今從永樂大典中採撮得一百數十條，别有徐邦憲書帖一首，及淏識語一則，乃當時冠于卷首者，
又有楊楫、章頴、葉適後序三篇，及淏自跋一篇，尚皆完善無缺，謹依類排次釐為四卷」。
67）    『雲谷雜記』の引く所は四庫全書本『攷古編』卷 6「婦人拜」に見える。
68）    『新唐書』藝文志（乙部・地理類）『宋史』藝文志二（地理類）に著録あり（いずれも「三卷」）。
69）    『漢書』卷 42周昌傳。
70）秦策一。「蛇」，本或いは「虵」に作る。「匐」，今本「伏」に作る。鮑彪注に「伏，音匐，匍匐，伏地也」。
71）    『隋書』禮儀志。「后」の上に「皇」字有り。







74）    『説文』に「著」字は無い。五篇上（9a）竹部「箸」段注に「古無去入之別，字亦不从艸也」。























75）    『汲古閣説文訂』「揖，攘也」に「初印本如此，宋本、葉本、趙本、五音韵諩、類篇、集韵皆同，今依
小徐，剜改攘字作讓字，大繆，下文曰攘推也，與揖攘也一气銜接，漢書揖攘字多从手，曲禮鄭注曰攘古
讓字，然則攘讓古今字，言部曰，讓者相責讓也」。『漢書』、曲禮鄭注、言部については「攘」字段注參照。
76）    『儀禮』鄉飲酒禮に「主人揖先入，賓厭介，入門，左，介厭眾賓，入，……」，注に「推手曰揖，引手
曰厭，今文皆作揖」，釋文に「賔厭，於涉反，推手曰揖，引手曰厭，已下皆同」。


















































92）     諸子略「道家者流，蓋出於史官，……，合於堯之克攘，……」顏師古注に「虞書堯典稱堯之德曰，允
恭克讓，言其信恭能讓也，故志引之云，攘，古讓字」。
93）顏師古注に「攘，古讓字，言當述成先人之業，何敢自謙，當五百歲而讓之也」。












































































































118）      姓名・論名「尚書曰，再拜稽首也，必稽首何，敬之至也，頭至地」。
119）      盡心下「武王之伐殷也，……，若崩厥角稽首，……」注に「稽首拜命，亦以首至地也」。
120）    『周禮』春官・大祝「辨九𢹄，……，二曰頓首」注。
121）    『荀子』大略篇。注 116）參照。
122）「主人哭拜稽顙成踊」注に「稽顙，頭觸地」。
123）檀弓下「拜稽顙，哀戚之至隱也，稽顙，隱之甚也」注に「稽顙者，觸地無容」。
124）    『尚書』益稷に「臯陶拜手稽首」，太甲中に「王拜手稽首」「伊尹拜手稽首」，召誥に「錫周公曰，拜手稽首」
「拜手稽首曰」，洛誥に「周公拜手稽首」「王拜手稽首」「拜手稽首誨言」「拜手稽首休享」，立政に「周公
若曰，拜手稽首，告嗣天子王矣」「乃敢告教厥后曰，拜手稽首，后矣」。
125）    『尚書』舜典、大禹謨に「禹拜稽首」，説命中、下に「説拜稽首曰，……」，『毛詩』大雅・江漢に「虎
拜稽首」，『禮記』祭統に「悝拜稽首」，『左傳』僖公二十三年傳「公子降拜稽首」，哀公二十年傳「王拜稽首曰」
など。「再拜稽首」「三拜稽首」に「拜手」の例はない。
126）    『禮記』檀弓上「孔子曰，拜而后稽顙，頹乎其順也，稽顙而后拜，頎乎其至也」。
127）    『禮記』檀弓下「晉獻公之喪，秦穆公使人弔公子重耳，……，（重耳）稽顙而不拜，，……，穆公曰，仁夫，
公子重耳，夫稽顙而不拜，則未為後也，故不成拜，……」。
128）    『周禮』春官・大祝「辨九𢹄，……，四曰振動，……」注「玄謂振動戰栗變動之拜」。
129）    『周禮』春官・大祝「辨九𢹄，……，七曰奇𢹄，……」注「鄭大夫云，……，奇拜謂一拜也」。




























132）     祁刻本『繫傳』通釋に「𦱧，進趣之疾也，也故拜从之」。大徐本引く所も同じく「趨」を「趣」に作る。
133）釋姿容。疏證補本は「屈」を「詘」に作る。
134）    『汗簡』（四部叢刊續編本）は「 」（『説文』では古文の「手」，p.73參照）とそれを横に並べた字体「
（拜）」を連ねて列べ，「拜，並説文」とするが（卷下之一），「 」については出典を示さない（卷下之二）。
135）三篇上（35b）𠬞部「 ，竦手也，从𠂇又， ，楊雄説，𠬞从㒳手」。
136）    『説文』敍に「孝宣皇帝時，召通倉頡讀者，張敞從受之，涼州刺史杜業、沛人爰禮、講學大夫秦近亦
能言之，孝平皇帝時，徵禮等百餘人，令説文字未央廷中，以禮為小學元士，黄門侍郎楊雄采以作訓纂篇」。
大徐本は「孝宣」下「孝平」下に「皇帝」二字無し。
137）    『周禮』を除く經が「拜」に作るのは確かだが，『周禮』でも阮元本だと「𢷎」に作るのは春官・大
祝の「九𢷎」「吉𢷎」「凶𢷎」「奇𢷎」「襃𢷎」「肅𢷎」の 6例のみで，「 」に作る春官・世婦の校勘記が
「凡王后有 事於婦人，余本同，唐石經、嘉靖本 作𢹄，當據正」とする例を加えても 7例。それに對し，
「拜」に作るのは地官・鄉大夫 1例、春官・樂師 1例、占夢 1例、秋官・小司寇 1例、司民 1例、司儀




















































141）     魯語下。
142）    『文選』卷 41李陵「答蘇武書」に「此陵所以仰天椎心而泣血也」。
143）    『孝經』喪親章に「擗踊哭泣，哀以送之」，『禮記』問喪に「婦人不宜袒，故發胷擊心爵踊，殷殷田田，
如壞牆然，悲哀痛疾之至也，故曰，辟踊哭泣，哀以送之，……」，注に「辟，拊心也」。『儀禮』士喪禮に「婦
人拊心不哭」，『禮記』喪大記に「凡主人之出也，徒跣，扱衽，拊心，……」。





148）     玄應『一切經音義』卷七・如来興顯經第三卷に「掏出，徒勞反，通俗文，捾出曰掏，捾，音烏活反」，
また卷十・大莊嚴經論第三卷、卷十四・四分律第十二卷に「掐傷，枯狹反，……，通俗文，爪按曰掐，
……」。


















































































159）      段注上文、注 153）及び注 157）を參照。『古文尚書撰異』では『説文』の「右搯」に作るテキスト
を是とする。
160）    『尚書』堯典「虞書」疏に「劉歆作三統歷，論武王伐紂，引今文泰誓云，丙午逮師」，また『毛詩』大雅・
大明疏は『漢書』律暦志を引いて「丙午逮師」に作る。
161）    『漢書』律暦志下・世經に「癸巳武王始發，丙午還師，戊午度于孟津」。
162）     十四篇下（27b）「ㄊ，不順忽出也，从到子，易曰，突如其來如，不孝子突出，不容於内也」。「突如
其來如」は離九四の爻辭。















































































171）     昭公十三年傳「小人老而無子，知擠于溝壑矣」注「擠，隊也」釋文「擠，子細反，説文云，排也，
一音子禮反」
172）    『尚書』微子「今爾無指告予顛隮，若之何其」偽孔傳「汝無指意告我殷邦顛隕隮墜，如之何其救之」疏「隮
謂墜於溝壑，……，昭十三年左傳曰，小人老而無子，知隮於溝壑矣，王肅云，隮，隮溝壑，言此隮之義
如左傳也」。
173）     二篇下（26a）足部「躋，登也，……，商書曰，予顚躋」段注に「微子篇文，今尙書作隮，注家云，
顚隕，隮墜，按𦫵降同謂之躋，猶治亂同謂之亂，俗作隮，……，左傳知隮於溝壑矣，則訓降」。
174）     釋詁上。
175）     大雅・雲漢「昊天上帝，則不我遺，胡不相畏，先祖于摧」傳。
176）       小徐本では「排」「擠」「抵」「摧」「拉」「挫」の並び方が大徐、段注と異なる。うち四字は「撞」下「㧢」
上に「摧」「排」「擠」「抵」の順に，「拉」は「抈」下「摎」上に「挫」は「撻」下「掕」上に配列され
ている。
177）     十二篇（35a）手部「挏，推引也」（二徐は「𢹬引也」）段注に「推各本作𢹬，今依廣韵、韵會本」。


























182）     輪人「凡揉牙，外不廉而內不挫」注「廉，絕也，挫，折也」。
183）     小雅・鴛鴦。阮元本は傳「摧，莝也」箋「挫，今莝字也」校勘記に「摧莝也，小字本、相臺本同，
案此正義本也，正義云，傳云摧莝，轉古為今，釋文摧下云，芻也，又芻也，楚俱反，是其本莝作芻，與
正義本不同也，考此傳當本云摧芻也，與下傳秣粟也相對，故箋云摧今莝字，所以申摧得訓為芻之意，非
傳先已轉古為今，而箋又辨之，如正義所云也，當以釋文本為長○按詩經小學言之詳矣，傳本作摧挫也，
箋本作挫今莝字也，毛用古字，鄭恐人不解，故申之，後人轉寫譌誤耳，莝乃是斬芻，芻未斬者不可以飼馬，
且摧挫音義皆相近」，また「挫今莝字也，小字本同，閩本同，相臺本挫作摧，明監本、毛本同，案摧字是也，
釋文云，摧，采臥反，讀依此箋也，正義標起止云箋摧今○按小字本、閩本是也」。『詩經小學』ではなく，
『毛詩故訓傳』卷 21に傳を「摧，挫也」に作り，「挫者毛時莝字，此毛謂摧即挫之假借也，鄭恐學者不解，
故釋曰，挫，今之莝字，今本箋挫或作摧，非」。
